満州大豆根瘤菌に關する研究（第一報） 大豆の品質と其根瘤菌の生理的差異に就て by 板野, 新夫 & 辻, 康彦
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諸極炭素布織化合物に於ける貧珠根I溜面白:の生育
炭素有機 PH 
史 | 三詩てJg~話JlIi. -主主諮C~--l[問豆こ二よi
化合物 生反 生皮
育 勝 育隊一
準 I6.89 :{土』標 + al + 11 + al + 8] + a1 + + + + + + + + + + 
マ νニット 6.69 +f al 柵 a1榊+ffa] +ff桝 a]+f+f a 1 仰+l+f+f +f [+f+f lI +f+f lI +f+f lI 
東軍 機 8.77 +++a+ l 件 aJ + al + a] + al ++掛 + + + + + + 
乳 総 6・79 + a] + a1 +-sI + a] ++a+ l + + + + + + + + 
アラピノ四ス 6.74 + +ff一 +ff・ci ltI十 aC1 lI aci 一一 ++一 榊 +ff件 lI + lI + 
一一 + 
1+ al 側個1 柵 al
一一 ++一 111+州 側朴 柵fI +f 
葡萄糖 6.回 +f al + a) + al + o.] + al 
+f + +f +f +ff骨* + lI + lI 
マνノ戸ス I6回 +f 81 掛 al + al + al + al +f + 制t +f H 榊 件lIIt . lI 
6.69 + a) + nl + al + al + 81 マルト m ス ++ー +f -1 f+ +f + + + + キ+ff
ヲヲイノ戸ス i 6.53 + al 件+a+l + al +ー- al + 
+ + + + + + + 
プ号グトース 6.即 一一 + + 
lIt a] lIt a] 骨 al 
+ lIt +f 
デキスト1).;:..' 6.62 -+ 1.1 + n) + al + a.1 [+ al + ;，. + + + + + + i +キ
ガヲ FトF ス I 6.81 + 8) -1+ s} + a) [+ al +++a 4t十l + + tH +f 件柵 |件州
第一変
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標準は全〈炭素有機化合物を~1lIJ;せざりしものであっ，て之に於ける生育を
基準として他の生育程度を決定した。反感は諸種炭素有機化合物を源加せ
る各匿に於て接寝せざりしものを標泊として検定した.C+)の敏''1生育並
に皮隠の獲化の麓度を示し、〈ー){t侵化なき事を示す。 (al)li.アルカリ倒IJ
Eこ聖型化ずるもの、 (aci)4i.酸性側に型軽佑するものを今示す。
言E
諸種炭素有機化合物に於ける白屑線樹薗の生育
炭素有機
反隙叫に a脊桜皮
pH' 「「笠Euim口|自|型化合物 育生，_，_皮目『標 育生戸同僧皮『 育生 皮際 |育生---懸皮 生育 皮際 脊生 反国型
+一標 準 6.89 一一 一一 一一+ー+一一 一 ー
"? ~〆=タト 6.69 一一 一一 一一 + 一 + al 件++一+ + 
藤 機 6.77 一一 一一 I +al + al + +一+ + + +
乳 機- 6.79 一一 一一 一一 一一
プラピノ戸ス 6.74 一一 一一 一一 一一 一ー 一一
キシローズ 6.65 一一 一一 一一 一一 一一 一一
} 有面 萄 軍基 6.回 一一 ーー 一ー+ + al + +一+ + 
守 Y .Iース 6.印 + ui + 一+ + 
， マルトース 6.69 一一 一ー 一一 一一 一一 一一
" 
ヲヲイノ【ス 6.53 一ー 一ー 一一+一一ー + a) ー+
7ヲPト【ス 6.60 一一一一一一 一ー 一
4 デキストり ν 6.G2 
ガヲ F トー ス 6-81 +++a+ l 
第二表
??????????????????
標目陸l主金支炭素有機化合物を添加せざ'りしものであって之江於ける生育を
基ft!!として他の生育穫度を決定した。反1!!11諸種炭素有機化合物を添加せ
る各国に於て接種せざりしものを標績として検定した。仁+)の歎は生育Jll!
に反自慢の艶化の程度を示し、 (-)It鍵化な~事を示す。 lal)はヂルカリ例j
に型題化するもの、(8C'I)It面白性側に事理化するものを示す。
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第三表
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生存1'1基横沼童基に窒素源としてE青酸加盟を加へたるものを標額として侠
定し、反感1'1各凄素源右予測へたる直に於て叡智菌を接種せざりしものを標
準として決定した。
C+)の量tl'1生育及反感の痩化の程度を、 (-)11饗叱なき事を示し、。1)，'1
アルカロ側に隻化し、くaci)I'1酸性側jに鍵化せる事を示す。
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諸菌室素化合?切に於ける白眉機構菌の生育反感
窒素化合物
pg jEi|詰|詰;1l詰!詫
間酸加里 6.51 ー一 ー ー 一ー +一 + al + aci + + + + + 
‘ 
E官殴瞥遥 6.55‘ ーー ーー ーー + + al + aci ++一 + + + + 
アルプミシ 6.46 ーー +ー + +  + Dci + aci + + ++榊 + + 
チロシ y 6.fl ー一 ーー ーー 一一 + 一 + 一一 一
グリココール 6.55 ー一 ー一 ーー 一一 ーー 一一
醇母浸出液 6.32 ーー +ー 制 nl+++ 柵++++回i1I!f++ aci + 物件 tftf 11++ ++ 4世1+++ 
ペプト y 6.55 + + al +++榊 al骨1++・ciH冊伽aciH川 aci+ + tf#t + iII#t + 柵十冊1十#t lIIfItI榊
理化 6.51 ー一 ーー ー一 + + + +一アムモュア ++一
アスバヲギy 6.53 ーー 一一 一一 一一 一一 一一
硫酸 6.53 ー一 + + + 一アムモュア +一
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生育1'1基種縫釜基に室.源とし'C繍酪加里を加へたるものを標准として決
定し、反IItH't各警~源を加へたる匿に於て叡癌薗を接種せざりしものを標
猶として決定した。
t+)の.1'1生脊及皮廊の豊島化の程度を、 (-)1'1鍵化のなさE事を示し、〈叫〉
はアルカリ側に豊臣化し、(舵i)lt酸性側に書量化せる摩書r示す。
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